

















































SULTAN SharafuddinId~isShah yangjuga canselor UPM melihat hasil kerja penerima
Anugerah Fellowship Naib canselor kategori Penyelidik Muda. Dr..QIu,.NyukLing (kanan)
selepasMajlis GemilangAkademia Putra di UPM baru-baruinl.
RammUmarRammSohadidanProf. Tan
Sri Dr.Nik MustaphaR. Abdullm
menerimaAnugerahKhasAkadernia
Putrasebagaimenghargaisumbangan
,. .kepadapembangunanuniversitidan
negara.
UNIVERSITI PutraMalaysia(UPM)berhasratmenubuhk;mPusatKeselamatanMakananbertujuanmenyelarasegalabidang
berkaitanpertanianbandarandanaspek
keselamatanmakanan.
NaibCanselorUPM, Prof. DatukDr.
Mohd.FauziRamlanberkata,usahaitu
termasukmemperkasa.kepentingan
pertaniandenganmenjadikankawasan
Serdangsebagaipusatp~ngelilaran
makanan. .
Langkahitu, katanya,ekorankepada
peralihandemografiaitu72peratus
pendudukbakalmendiarnibandardan
persekitarannyabandarmengakibatkan
bekalanmakanandijangkakritikal.
"Olehitu, kita mahumenjadipemain
utamadalamaspekkesercmtatan
makanandenganpenubuhanpusat
tersebutdanbagimerealisasikanhasrat
itu, UPM akangabungkankepakaranserta
ideaseluruhagensipertanianyang
terdapatdi sekitarSerdang,"katanya
ketikaberucapdalammajlisGernilang
AkademiaPutra2012di DewanBesar
UPM, dekatSerdang,Selangor
bam-bamini.
Majlispenganugerahanitu
disempurnakanolehSultanSelangor,
SwbmShar~dmmI~Shm.
Padamajlisitu, PengarahInstitut
GerontologiUPM, Prof.Dr.TengkuAizan
TengkuAbdw Hamidmenerima
AnugerahFellowshipNaibCanselor
(KategoriPenyelidikCemerlang).
Sempena.majlisitu juga,duabekas
NaibCanselorUPM,Prof. DatukIr. Dr.
